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Hésingue – Zone d’activités Quartier
du Lys, Kirchhoelzle, Spielmann,
Niederen Grut
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sophie Vauthier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  concernant  l’aménagement  de  la  Zone
d’activité du Quartier du Lys se situe sur des terrains appartenant à la Communauté
d’Agglomération (Haut-Rhin), sur les communes de Hésingue et de Saint-Louis, à 35 km
au  sud  de  Mulhouse  et  à  2,5 km  à  l’ouest  de  Bâle  (Suisse).  La  surface  à  sonder
(127 649 m2) dans le cadre du projet d’aménagement se trouve entre l’aéroport de Bâle-
Mulhouse, l’autoroute A35 et la gare ferroviaire de Saint-Louis.
2 L’intervention est motivée par sa situation dans un secteur de la plaine du Rhin peu
documenté et par la découverte récente d’aires funéraires du Néolithique final et du
premier Moyen Âge à proximité de la commune concernée.
3 Au total, le diagnostic a porté sur une superficie de 103 459 m2 environ, dont 4 secteurs
représentant 24 190 m2 n’étaient pas libérés lors du démarrage du diagnostic.
4 Le diagnostic a révélé la présence de vestiges d’occupation humaine concentrés autours
du  bois  de  la  parcelle 25  sur  la  commune  d’Hésingue  et  datés  de  la  Protohistoire
indéterminée et de l’âge du Bronze.
5 Il est important de signaler que la majorité du mobilier céramique a été recueilli dans
les limons alluvionnaires argilo-sableux brun jaune qui parcourent le site du nord au
sud. La plupart des faits archéologiques ne contenait que très peu, voire aucun mobilier
archéologique.
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6 L’âge du Bronze est représenté par la présence de deux fosses, datées (avec prudence)
du Bronze moyen B, de même que le mobilier épars du Sondage 112. Du mobilier épars
(Sondages 103 et 114) a pu être daté du Bronze ancien A2 au Bronze moyen B.
7 La Protohistoire indéterminée concerne le vase de stockage en place, une fosse à galets
et un fossé, ainsi que la majorité du mobilier épars recueilli dans les sondages.
8 Les  résultats  du  diagnostic,  a priori de  faible  ampleur,  sont  cependant  à  mettre  en
relation avec la présence dans les alentours de groupes de tumuli datés de l’âge du
Bronze évoqués dans la carte archéologique. Les rares vestiges mis au jour sur cette
opération et  les  aires  funéraires  des  alentours  permettent  de  supposer  la  présence
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